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誌で 羽 可E516171819 110 31 I担|ぉ I34 I 35I 36
6月.目3 4.2 3.7 3.7 3.6 3.1 ‘3.9 4.5 3.9 4.5 4.4 4.4 4.3 
10 17.0 17.1 17.4 17.2 17.3 19.σ 19.2 18.4 18.4 18.3 18.6 19.3 
17 部.128.4 却.827.2 回.430.8 33.8 31.3 31.1 31.7 31.3 31.9 
24 39.2 40.6 37.8 3'7.1 36.3 37.9 45.2 45.7 44.5 44.3 45.7 46.0 
7. 1 43.1 46.2 47.0 45.8 47.5 46.2 51.8 55.2 51.8 回.051.5 53.4 
8 52.7 57.6 57.5 55.2 印.157.4 回.066.2 68.7 66.5 66.9 回.6
15 o7.9 61.7 位.235.8 67.6 67.0 70.6 70.2 百.276.3 73.7 74.4 
22 65.5 63.2 63.1 65.9 71.6 70.4 71.l 72.4 7ιs 回.57.8 7-6 
泊 69.6 町.967.7 67.4 75.6 同.671.6 75.3 78.8 81.5 83.0 河.2
8. 5 内.771-5 n3 70.6 75.6 71-2 ]1.8 河.6 81.0 82.7 巴.578.3 
12 76.4 no 74.3 '73-0 7&6 71.2 冗.1釦.6 回.2郎 9回.678.6 
19 卸.174.3 7-7 76.8 釦.0 ~1.2 冗.3回.4 8&4; 85.1 84.0 釦.0
26 82.3 76.6 80.8 82.9 80.1 78.0 72.4 同.8 87.4 89.7 84.0 回.2
9. 2 84.4 80.1 86.9 84.4 88.0 78.8 73.1 86.9 91.7 92.5 87.1 84.7 
9 90.4 91.7 93.9 91.6 9'7.1 90.2 80.9 95.4 100.3 100.4 94.4 86.4 
16 90.6 93.0 94.1 91.9 9'7.3 92.0 81.4 95.8 100.7 101.5 9'7.2 93.9 

































民? 百 v.u: 516171819110 ぉ 134 1ぉ|ぉ
d5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
10 3.0 3.0 3.0 3'0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 ， 
17 7.3 6.0 7.5 6.0 6.0 5.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 
24 9.7 日.0 9-0 9.0 9.0 9.0 11.5 12.0 11.5 12.0 12.0 11.7 
7. 1 19.0 22.0 18.0 21.0 1M 17.0 25.0 26.5 22.0 23.7 22.5 24.0 
8 26.7 24.0 お.526.0 22.0 21.0 36.0 34.5 3).0 29-7 29.0 卸1.3
15 39.0 24.0 28.0 28.0 25.0 28.0 ω.5 32.5 34.5 初.731.0 お.7
22 42.7 21.0 部.029.0 26.0 沼.0部.031.5 32.5 30.7 30.0 33.7 
29 39.0 21.0 24.0 27.0 26.0 却.035.5 25.0 お.527.0 Zl.O 29.す
& 5 35.0 19.0 19.5 22.0 泊.025.0 31.5 22.!'i 26.0 25.3 25.5 却.3
12 30.7 18.0 18.5 20.0 22.0 23.0 27.5 20.0 22.5 お.024.5 27.3 
19 28.0 凶.018.5 20.0 22.0 23.0 26.5 19.0 22.5 忽.724.0 27.3 
26 25.7 16.0 15.5 19.0 20.0 21.0 お.517.5 1!W 20.3 泊.025.0 
9. 2 25.0 15.0 14.5 19.0 20.0 20.0 泊.517.5 19.0 19.7 23.0 24.3 
9 お.714.0 13.0 17.0 20.0 却.023.!;i 17.5 18.5 19.3 22.5 24.0 
16 23-7 14.0 13.0 17.0 20.0 20.0 23.5 17.5 18.5 19.3 22.5 24.01 
白 23.7 14.0 13.0 17.0 却1.020.0 お.517.5 18.5 19.3 22.5 24.01 
最大分間 zro悶竹島orrr5|且51r。院
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